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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul : “Program Pembinaan Akhlak Remaja Pada 
Ikatan Remaja Masjid Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar’’.  
Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa 
skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan 
dari semua pihak, baik seara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak 
yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis 
sampaikan kepada : 
1. Yang teristimewa dan tercinta untuk kedua orang tua penulis Ayahanda 
Romahidin dan Ibunda Saibatul Islamiyah atas setiap linangan air mata 
dalam limpahan do’a dan tetesan keringat dalam mendukung anaknya 
meraih cita-cita serta dorongan dan motivasi baik secara moril maupun 
materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. 
2. Bapak Prof. Dr. M. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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3. Bapak Dr. Yasril Yazil, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 
stafnya. 
4. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si, selaku wakil Dekan I Fakultas`Dakwah Dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. Masrun, MA, selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah Dan 
Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. Azni, M.Ag, selaku wakil Dekan  III  Fakultas Dakwah Dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Muhammad Soim, MA, selaku Penasehan Akademis, yang dari 
awal membimbing penulis dalam perkuliahan 
8. Drs. H. Syahril Romli, M.Ag sebagai ketua Jurusan Pengembangan 
Masyarakat Islam dan Dosen-Dosen Jurusan PMI yang telah memberikan 
ilmu pengetahuan kepada penulis. 
9. Ibu Rosmita, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat 
Islam, dan selaku pembimbing 1 yang telah membimbing  mengarahkan  
dan memotivasi penulis  sehingga dapat menyelesaikan skripsi akhir ini. 
10. Bapak Dr. Kodarni S.ST M.Pd selaku pembimbing II yang juga telah 
membimbing dan  memotivasi penulis sampai dengan selesainya skripsi . 
11. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 
penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
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12. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan 
kemudahan dalam administrasi. 
13. Keluarga besar penulis yang terutama untuk,  Fahrul Rozi Rokan, S.Pd 
Rismawati, S.E Dan Eka Prawitasari, S.Pd  yang selalu mendorong dan 
memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. 
14. Seluruh pengurus  Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa Dusun Padang Tarap  
Kabupaten Kampar Utara  yang telah berkenan meluangkan waktu dari 
kesibukan dan kepadatan aktifitasnya untuk melayani penulis dalam 
melaksanakan pengumpulan data hingga terselesaikannya skripsi ini. 
15. Ahmad Afandi, S.Sos, MM selaku penulis yang selalu menemani, motivasi 
dan memberikan saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaikan skripsi 
ini.   
16. Kepada kawan-kawan saya yang selalu ada memberikan semangat dan 
bantuannya kepada saya yaitu, Cici Endriyani, Susilawati, Siska Angela, 
Nuryana, Nuralia, Nurul Fajriah, Sapriayana Widiastuti,  Wilda Rahma, 
Zumaro Hasma, Winda Permata Sari Siregar, Husnul Khotimah Ritonga, 
Nurdatul Aini  yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama 
berada dibangku perkuliahan. 
17. Sahabat-sahabatku di Pengembangan Masyarakat Islam  Lokal A dan  B 
angkatan 2013 Semoga kita semua dalam lindungan-Nya dan selalu 
menjadi sahabat selamanya. AMIN 
18. Seluruh keluarga besar Sekolah Dasar Negri 016 Jojol  Kabupaten Rokan 
Hilir Provinsi Riau, Majelis Guru dan teman-teman. 
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19. Seluruh keluarga besar Al-wasliyah Sungai  Majo Kecamaten Kubu 
Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Majelis Guru dan 
teman-teman. 
20. Seluruh keluarga besar  MA  Rantau Panjang Kiri  Kabupaten Rokan Hilir 
Provinsi Riau, Majelis Guru dan teman-teman. 
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga 
semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal 
ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amiinnn. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 
banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya 
lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca 
sekalian. Aamiin Ya Rabbal’alamiin 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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